















































































ゆる間隔関係は第 1 文と第 3 文が密切な関係に
あるが，第 2 文によって離されていることを言





























2 ．1 　「天声人語」最初の 3 段落と第 4 段落
　文脈を理解してもらうために，「天声人語」






























喜欢高階光幸的棒球搞笑漫画《 1 · 2 笨蛋!…!》
─　　─111
日中翻訳―談話言語学の視点から──「天声人語」（2018.7.11）の中国語訳を例に──





































































































2 ．3 　第 4 段落の全体の意味







































せなくなっている。原文は， 1 と 2 文で， 3 人
の漫画家とその作品を挙げる意味合いなのだ
が，“就”があると，この第 2 文は第 1 文から
切り離されてしまう。文際関係が成り立たなく
なる。




















との原因を 3 文目で説明しているので， 2 つの
文は，説明関係（因果関係ともいえるかもしれ









































































































































































































































































光幸的棒球搞笑漫画《 1 · 2 笨蛋!… !》（日文为： 


















































Japanese-Chinese Translations: From the Perspective of 
Discourse Linguistics: 
An Example of the "Vox Populi, Vox Dei" (2018.7.11)
XU Sanyi
Previously, various Chinese translations of the Asahi Shimbun column "Vox Populi,Vox Dei" have been 
discussed in this publication. This paper compares an August 5, 2018 Chinese translation with another one 
dating from July 11, 2018 about so-called “50 Years of JUMP Publication”. And it introduces the concept of 
sentence group, one of the super-sentence unities in discourse linguistics, introduces the relationship between 
sentences in sentence group, points out the problems in Japanese-Chinese Translations, and finally lists my 
translation proposals.
Key words:  Japanese-Chinese translation  discourse Linguistics  sentence group  relationship between 
sentences 
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